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 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
 وﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن
 داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
  ﻋﻤﻮﻣﻲﺟﺮاﺣﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ دﻛﺘﺮاي 
 ﻋﻨﻮان
 ﻲﺴﺘﻜﺘﻮﻣﻴدر ﻋﻔﻮﻧﺖ زﺧﻢ در ﻛﻮﻟﻪ ﺳ ﻚﻴﻼﻛﺘﻴﭘﺮوﻓ ﻚﻴﻮﺗﻴﺑ ﻲﻧﻘﺶ آﻧﺘ ﻲﺑﺮرﺳ
ﺑﺎﻫﻨﺮ و  يﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ ﻲﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣ ﻤﺎرانﻴدر ﺑ ﻲاﻧﺘﺨﺎﺑ ﻲﻻﭘﺎروﺳﻜﻮﭘ
 7931ﺳﺎل ﻧﻴﻤﻪ اول ﭘﻮر در ﻲاﻓﻀﻠ
  راﻫﻨﻤﺎ:اﺳﺘﺎد 
  يﺪﻴدﻛﺘﺮ ﺑﻬﺮام ﭘﻮر ﺳ
  ﻣﺸﺎور: اﺳﺘﺎد
  زاده دﻛﺘﺮ ﻓﻴﺮوزه اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ
 ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﮕﺎرش:
  دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮ ﺑﻬﺰادي
  7931 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻤﻬﻴﺪات از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﻣﺮوزه . اﺳﺖ ﺟﺮاﺣﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻳﻊ ﻋﻮارض از ﻳﻜﻲ ﺟﺮاﺣﻲ زﺧﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ:
از  . اﺳﺖ ﻫﺎ روش اﻳﻦ از ﻳﻜﻲ ﭘﺮوﻓﻴﻼﻛﺘﻴﻚ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ ﺷﻮد زﺧﻢ ﻣﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻛﺎﻫﺶ در ﺳﻌﻲ
 ﻛﻨﺘﺮل را ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻠﻪ از زﺧﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ در دﺧﻴﻞ ﻣﻮارد از ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻻﭘﺎروﺳﻜﻮﭘﻲ ﻛﻪ ﻲآﻧﺠﺎﻳ
 در ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ اﺛﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در . ﺑﺮد ﺳﻮال زﻳﺮ را ﭘﺮوﻓﻴﻼﻛﺘﻴﻚ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺘﻮان ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺷﺎﻳﺪ
 .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻻﭘﺎروﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﻛﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻜﺘﻮﻣﻲ در ﻋﻔﻮﻧﺖ زﺧﻢ از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 ﺳﻴﺴﺘﻜﺘﻮﻣﻲ ﻛﻠﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎران ، ﺳﻮﻛﻮر دو ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎرآزﻣﺎﺋﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ در :ﻫﺎ روش و ﻣﻮاد
 ﮔﺮوه دو ﺑﻪﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎزي ﺳﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻻﭘﺎروﺳﻜﻮﭘﻴﻚ
 01، 7ﺗﺎ  4ﺳﺎﻋﺖ،  42ﺳﭙﺲ ﺑﻴﻤﺎران  ﺪﺷﺪﻧ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﭘﻼﺳﺒﻮ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎﻓﺖ در ﮔﺮوه و ﺑﻴﻮﺗﻴﻚآﻧﺘﻲ  ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ
 روز ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ از ﻧﻈﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ زﺧﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ. 03و  51ﺗﺎ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻨﺴﻲ، ﺳﻨﻲ، ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ ﻫﻤﮕﻦ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
روز ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮردي از  03و  51ﺗﺎ  01، 7ﺗﺎ  4ﺳﺎﻋﺖ،  42در   ﺑﻮدﻧﺪ.
  ﻋﻔﻮﻧﺖ زﺧﻢ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ.
 ﺳﻴﺴﺘﻜﺘﻮﻣﻲ ﻛﻠﻪ زﺧﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺮوز از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي در ﭘﺮوﻓﻴﻼﻛﺘﻴﻚ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي: 
 آﻧﺘﻲ از ﻻﭘﺎروﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻜﺘﻮﻣﻲ ﻛﻠﻪ ﺟﺮاﺣﻲ در ﺗﻮان ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﻧﺪارد ﭘﻼﺳﺒﻮ ﺑﺮ ﻻﭘﺎروﺳﻜﻮﭘﻴﻚ، ﻣﺰﻳﺘﻲ
ﺗﺤﻤﻴﻞ  از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﻣﻘﺎوم ﻫﺎي ﺳﻮش اﻳﺠﺎد از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺿﻤﻦ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮد ﭘﺮوﻓﻴﻼﻛﺘﻴﻚ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
  .ﺑﺸﻮﻳﻢ ﻧﻴﺰ آن اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺒﺐ آن، ﺿﺮوري ﻏﻴﺮ ﻋﻮارض
Introduction: 
   Surgical site infection is the most cammon complications in surgery.now a days surgical site 
infections were reduced with different ways that prophylactic antibiotics are one of this way. 
 because the laparoscopy has could controls a lot of things in surgical site infections such as 
mechanical role of infections, perhaps can questioned the role of profilactic antibiotics.in this 
study,the role of profilactic antibiotics in prevension of wound infection was examined. 
 
objectives and methods:  
       In a blind clinical trial; The patients were candidated for laparoscopic cholecystectomy were 
divided in two groups accidentally with simple Randomization by random number table that one 
of them recived profilactic antibiotic and another groups recived plasebo. Then patients were 
investigated from wound infection in 1-4 -7 till 10-15 and 30 days after surgery. 
 
RESULTS: 
     The study was shown that the two groups from distribution of Sex, Age, Smoking and BMI 
were homogeneous. There was not seen any wound infections in every two groups of case and 
control in 24 hours,4 untill7,10 till 15 and 30 days after surgery. 
 
CONCLUSION: 
    The use of prophylactic antibiotics have no important advantage with plasebo in prevention of 
surgical site infections in laparoscopic cholecystectomy; so in laparoscopic cholecystectomy, we 
can not used prophylactic antibiotics to plus prevension of resistant bactrial strains and prevention 
of impose unnecessary complications; we will reduce its eonomic costs. 
 
